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RESUMEN 
 El presente estudio trata de enseñar cómo influye las cobranzas en la liquidez de una 
empresa y como darle solución para mejorar esta situación que atraviesan muchas empresas hoy 
día que no ponen en práctica instrumentos financieros. 
 
PALABRAS CLAVES: Liquidez, Gestión de Cobranza, Capital  
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